



































































　This study analyzes the development trajectory of the tourism industry of China in such three aspects as inbound tourism, domestic tourism 
and outbound tourism. It is indicated that ① The “One Belt One Road” policy has played a role in promoting the inbound tourism to Shaanxi 
Province from the starting point of the Silk Road, ② The industrial policy on the combination of culture and tourism, under the circumstance of 
decreased foreign demand after the financial crisis in 2008, has promoted the domestic tourist demand increase to a great degree. ③The rapid 
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2014 2015 2016 2017 2018
外国⼈観光客数 国際観光収⼊単位：万⼈ 単位：億ドル
（出所）陝西省文化旅遊庁ホームページ（http://whhlyt.shaanxi.gov.cn）より筆者作成。











































































































































































一　伝承文学 31 53 5 41 8 30 6
二　伝統音楽 72 67 17 16 16 15 18
三　伝統舞踊 41 55 13 15 16 20 16
四　伝統地方劇 92 46 33 20 28 4 13
五　曲芸 46 50 15 18 10 13 4
六　雑技、競技 17 38 4 15 8 14 7
七　伝統美術 51 45 16 13 19 12 23
八　伝統工芸 89 97 24 26 28 28 31
九　伝統医学 9 8 5 4 7 2 10
十　民俗 70 51 15 23 24 13 19
合計項目数 518 510 147 191 164 151 147
　　 （出所）国務院文化旅遊部ホームページより筆者作成。

































































































































































































CTRIP JAPANのホテル事業部を切り離して、大阪府にCtrip International Travel Japanを設立
交通事業部が日本に進出、東京都にCtrip Air Ticketing Japanを設立
2018年 超音速旅客機を開発するスタートアップの Boom Supersonic へ出資
（出所）携程Ctripホームページ、JETROホームページ情報より筆者作成。
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ⅰ  「一帯一路」構想は、東西間の交易路として栄えた中国のシルクロード
を現代版に置き換えた中国の経済戦略である。
ⅱ  「シルクロード：長安-天山回廊の交易路網」はユーラシア大陸の東西交
流において重要な位置を占めたシルクロードの遺跡群のうち、中国、カ
ザフスタン、キルギスの３カ国計33件の関連遺跡で構成されている。
ⅲ  2019年現在、中国の長期休暇は旧正月と国慶節がそれぞれ一週間程度、
メーデーと中秋節がそれぞれ三日程度となっている。
ⅳ 専項資金は特定の政策目標実現のための財政資金である。
ⅴ  前身は2004年に設立された「文化部全国文化情報・文化資源管理セン
ター」である。2018年に国務院の組織再編が行われ、文化旅遊部が設
立されたのを機に、「文化旅遊部全国公共文化発展センター」に名称が
変更された。
ⅵ 国家数字文化網のホームページは（http://www.ndcnc.gov.cn/）である。
ⅶ 中国語は「关于促进智慧旅游发展的指导意见」。
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